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to	 natężenie	 prądu	 przepływającego	 przez	 ciało.	 Pamiętaj,	 że	włączenie	 się	
w	obwód	prądu	może	być	nawet	śmiertelne	w	skutkach.
Na	podstawie:	Paul	Hewitt	„Figuring	Physics”,	TPT,	Feb.	2012,	Vol.	50,	No	2.
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